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Ne vakit doğduğunu bilmediğimiz, 
fakat Birinci Abdülhamit zamanında 
idama mahkûm olduğunu, sonra kur­
tulduğunu, ve hayatının son zaman­
larında delirdiğini, kör olduğunu ve 
19 uncu asrın 9 uncu yılında «Eeel-i 
tnevud» u ile öldüğünü bildiğimiz bir 
Türk şairi vardır: Sünbülzade Vehbi 
Efendi.
Eğer, Şanî zade Ataullah Efendi, 
Kan\us mütercimi Antepli Asım Efen 
diden sonra vakanüvis olup da, onun 
tarihine zeyl olarak, hicri 1223 ten 
1237 ye kadar olan 14 senenin hâdi­
selerini. anlatan dört ciltlik tarihinin 
birinci cildinin 196 ncı sayfasında 
yazmasaydı, ve ondan Cevdet Paşa 
İktibas edip de, tarihinin dokuzuncu 
cildinin 104 üncü sayfasında tekrar- 
lamasaydı, Sünbülzade Vehbi Efen­
dinin idamı için Padişah fermanı sa­
dır olduğunu bilmiyecektik. Çünkü 
bu ferman, o şairin hal tercümesini 
anlatan a’lânı diksiyonerlerinin hiç 
birinde yoktur: Ne Mehmet Süreyya 
Efendinin «Sicili Osman'ı» sinin 4 ün­
cü cildinin 618 inci, ne Bursalı Tahir. 
Beyin «Osmanlı Müellifleri» nin 2 n c i: 
cildinin 236 ncı, ne Şemseddin Sami 
Beyin «Kamusula’lâm» inin 6 ncı cil­
dinin 4707 nci, ne Muallim Naci Efen 
dinin «Esâmi» sinin 336 ncı sayfala-: 
rında!
Şair Sünbülzade Vehbi Efendinin 
idamı hakkındaki fermanın sebebi, ve 
bu idamdan kurtuluşunun tarzı, ve 
affınih vesilesi... İşte Osmanlı tari­
hinin bir taraftan melodramlara, bir 
taraftan vodvillere kaynak olacak say 
falan 1 x
Evvelâ şaiıin hüvviyetlni hatırlaya. 
hm. Sünbülzade Vehbi Efendi, frenk- 
lerin «Eııfan de la balle» dediklerin­
den, yani babasının sanatmda yeti, 
şenlerdendir. Vehbi Efendi, Maraşta, 
İlmiyle, lrfaniyle tanılan Sünbülzade 
ailesinin çocuğudur ki, babası Sün. 
bülzade Reşit Efendi gibi âlim ve şa­
irdir. Vehbi Efendi, Maraş’m âlimle­
rinden o zamanın ilim şubelerini tah­
lil ettikten sonra, olgun bir halde, 
îstanbula geldi. İlim dağarcığı dolu, 
ve hele şair olan bir adam için, o ta­
rihte devlet adamlarına şirin görün­
mek fazla güç değildi. Hele devlet 
adamlarındaki meziyetleri vezinler, 
kafiyeler ve mübalâğalarla terennüm 
edenler için ikbal kapılarının açılma­
sı çok kabildi. Vehbi Efendi de böyle 
yaptı. Fakat İktidar mevkiinde bulu­
nanlara mübalâğalı kasideler ve man 
m m  tarihler yazmakla beraber, de­
vam ettiği Rumeli kaleminden Kadı­
lık mesleğine müşkülâtla atlayabildi.
Fakat çalışmaktan ve mukadderat 
ile uğraşmaktan yılmayan şair, eser­
leriyle, gitgide tanılmıya başladı; ve 
şairliğinin şöhretine âlimliğinin şöh. 
retl de inzimam etti. O derece meş­
hur oldu ki, kendisine devletin mü­
him yazıları, hattâ bazan «name-i 
hümayun» 1ar bile yazdırılıyordu. Ar. 
tık onu, devletin vükelâsı İçinde ta- 
nıınıyan yoktu. Nihayet Üçüncü Mus- 
tafanm devlet adamlarından Yenişe­
hirli Osman Efendilerden Reisülküt- 
tab yani «Dışişleri Bakanı» İsmail Be­
ye kadar, insan kıymeti bilir rical o- 
nu tuttular. Artık hükümetin güç ya­
zıları vükelâ tarafından ona yazdırı­
lıyor, ’ ’e hamileri bu yazılan onun 
yazdığını Padişahtan gizlememek 
mertliğinde bulunuyorlardı.
(Hepimiz biliriz kİ, maiyetlerindeki 
kuvvetli memuriann kabiliyetlerin­
den ettikleri istifadeleri, şahıslarına 
mal ederek servet hırsızhğma bir de 
kabiliyet hırsızlığı ilâve eden, ve bu 
sayede kendilerini, Padişaha kıymetli 
gösteren Sadrâzamlar, ve Sadrâzama-
değerli gösteren nazırlar tarihimizde 
eksik değildir.)
Vehbi Efendi, bu hususta, talihliy­
di; ve hâmilerinin merdliği sayesin­
de, «Hacegân» dan oldu, yani devlet 
ricali sırasına girdi. Yildızmm bu su­
retle parlamıya başladığı sıralarda 
ki, Birinci Abdülhamit devridir, Bağ- 
dad’da Ömer Paşa isminde bir adam 
Vali idi. Necef tacirleri hakkında şid­
det gösteren bu Paşa ile Zend Kerim 
Han’ın arasında İhtilâf çıkmıştı. (Şa- 
nîzadenin tarihinde «Rlnd Kerim 
Han» diye yazılması tertip yanlışı­
dır). İhtilâfın dostça kaldırılması 
için İran hükümeti, farsça bilen bir 
sefirin gönderilmesini Osmanlı Hükû 
metinden istemiş, ve Osmanlı hükü­
meti de Sünbülzade Vehbi Efendiyi 
İrana sefir yapmıştı. Vehbi Efendi, 
Osmanlı İmparatorluğunun azameti­
ni gösteren debdebeler, tantanalarla 
Isfahana gitmiş, Name-i Hümâyunu 
(İtimâdnamesini) vermiş, ve vezife. 
sini yapıp bitirmişti.
Ancak, Isfahandan Bağdada dön­
düğü zaman, Babıâliye gönderdiği 
rapor Bağdad Valisi Ömer Paşanın 
aleyhindeydi: İki devlet arasında çı­
kan ihtilâfa Ömer Paşa sebepti. Ra­
porda böyle yazıldığını duyan Bağ­
dad Valisi Ömer Paşa da„ boş dur­
mamış, Vehbi Efendi alyhinde saraya 
bir cumal göndermişti. Curnalda şöy 
le deniliyordu: Vehbi Efendi Zend 
Kerim Hana kendini kaptırdı, ve 
kendi devlete bağlılığım Kerim Ha­
nın kulluğuna feda etti. Üstelik de 
gerek İrana giderken yollarda, ve ge­
rek oraya gittikten sonra kendisini 
İçkiye verdi, zanparalık etti ve: «Ha­
deme-! Devlete yakışmıyacak etvâr 
İle rüsvâ-yı a’cam (Acemlerin maska­
rası) oldu»! Padişah bu curnalı oku­
yunca, öfkesinden ateş kesilmiş, ve 
Sünbülzade Vehbi Efendinin idamım 
ferman ederek Bağdada bir mübaşir 
gönderilmişti. Fakat İstanbulda şair 
Vehbi Efendinin, yukarıda dediğim 
gibi, iki dostu vardı. Devletin büyük 
ricalinden Osman Efendi ve reisül- 
küttâb İsmail Bey. Bunlar derhal ha­
rekete geçmişler, bir posta tatarına 
bol para vererek şair Vehbi Efendiye, 
gizlice şu mektubu göndermişlerdi:
«Bu mektubumuz tarafınıza vasıl 
olduğu anda tevâbliııizden kimesneyi 
âgâh etmeksizin hemen t. bdiLi kıya­
fet ile Üsküdara gelip bir mahalde 
ihtlfa ederek vürudünüzü niiıaî tara­
fımıza bildiresin.»
Bu mektup Osmanlı tarihinde İki 
üç cepheli bir seciyye âbidesidir. Bir 
defa, öyle bir zamanda yazılıyordu 
ki, devlet adamlarının ölümü, pâdi­
şâhların dudaklarında bir kelimeden 
İbaretti. Bu iki devlet adamı, Padişa­
hın,' İdamına ferman ettiği bir şairi 
himaye eden bu gizli mektupla ken­
di hayatlarını, himaye ettikleri ada­
mın hayatı kadar tehlikeye atıyor­
lardı. Sonra da, mektubu bir kişi de­
ğil, iki kişi yazıyordu; bir kişinin hare 
keti gizli kalabilirdi. Fakat iki kişinin 
hareketlerinin gizli kalabilmesi için, 
bu harekette bulunan Osman Efendi 
ile İsmail Beyin birbirlerine karşı em. 
niyetlerinin onları yekvücut yapacak 
bir noktaya yükselmesi lâzımdı; işte 
bu mektupta o irtifa’ vardı.
İdam fermanını götüren mübaşir 
Bağdada vardığı zaman, gizli mektu­
bu götüren posta tatarı şair Vehbi 
Efendiye Bağdad ile Musul arasında 
yetişmişti. Zavallı şair, mektubu alır 
almaz, hemen eşyasını kâhyasına bı­
rakmış, başına bir Tatar kal­
pağı geçirmiş ve pösta Tatarı ile 
beraber Üsküdara gelip bir dostunun 
evine saklanmış, ve bunu Osman 
Efendi ile İsmail Beye gizli bir ıîıek. 
tupla bildirmiştir. Bu iki büyük a- 
'danı, şaire yine gizli olarak haber 
gönderip Padişaha bir kaside yazıp 
takdim ettirmesini nasihat etmiştiler 
İdamdan fiilen kurtulan şair, hük­
men de kurtulmak için, «Kaside-i 
Tannâne» diye meşhur olan kaside­
sini yazmıya koyulmuştu. Şiir bir ta­
raftan yazıla dursun, bir taraftan da 
yapılan tahkikat ile Ömer Paşanın j 
6uçlu olduğu anlaşılmış, Vehbi’nin 
kabahatinin de, nefsine ve şeytana 
uyarak, biraz içki içmekten ve biraz 
kadın sevmekten İbaret olduğu görül­
müş, fakat bu '  kusurlarını Osman 
Efendi He İsmail Beyin ricaları üze­
rine Padişah affetmiştl. Ancak, bu 
ricadan evvel Kaslde-i Tannâne bit­
miş, ve Padişaha takdim olunmuştu 
kİ, iki devlet adamının şefaatlerine 
bu kasidenin cesaret ve imkân ver­
diği tabiîdir.
Bu kasideye «Kaside-i Tannâne» is­
mini şairin kendisi, aynı kasidedeki 
bir beyitle lâyık görmüştü, ve şiirin 
bu unvana lâyık okluğunda nesiller 
de ittifak etmişti. Beyit şudur:
TaniR.endâz-i âfâfr oldu böyle 
sît-i irfanım;
Sezadır naın-ı mergub-ı kasideni 
olsa: .<Tan;vne»..
Kasidenin matla’ ve makta’ beyit- , 
leri şunlardır:
Zehî feyz-i ilâhı dûdmân-ı âl-i|
Osman’a,
Kİ mazhar eylemiş ol hânedânı 
adl-ü ihsana.
Ve:
Scıâser düşmanın makhûr edip 
şemşir-i katar ile, 
(Devamı 6 inci Sayfada)
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Huda ömr-i ebed versin şehinşah-I 
cihan bana.
Çapkın ve ayyaş şairin duası ne 
kadar makbule geçer? Ebediyen ya­
şamasına dua ettiği Birinci Sultan 
Abdülhamit 28 yaşında öldü; fakat 
şair, canına canlar katan zevku sefa 
içinde 90 dan fazla yaşadı.
Fakat, Birinci Abdülhamidin çok 
genç ölmesinden başka ikinci bir ta­
lihsizliği daha olacak ki, Sünbüizade. 
niıı mübalâğayla israf ettiği medih- 
lere rağmen, 93 harbi denen Osman. 
U - Rus muharebesindeki mağlûbiyet 
üzerine, Namık Kemalin Abdülhamit 
lerden İkincisine sövmek için yazdığı 
hicivde birincisinin adı şu suretle ge- 
çecek:
Abdülhanıid-i Evvel Vermiş idi
Kırımı,
'  Burgazedek yetişti Sânîsinin atası.
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